





















































さらに，『トポス論』第 5巻第 5章では，「ピュシスによって属すもの (τὸ φύσει ὑπάρξον)」を固
有性として立てようとして，「二足」のような「つねに属すもの (τὸ ἀεὶ ὑπάρξον)」を述べてしま
う場合が語られている (Top. 134a5–16)．ここでアリストテレスは，「知識を受け入れうる動物 τὸ
ζῷον ἐπιστήμης δεκτίκον」という固有性は，「ピュシスにおいて属すもの」だと述べている．そ
してまた，「自体的な固有性」の例として「知識を受け入れうる可死的な動物」が挙げられている
(Top. 128b35–6)．ここから「ピュシスにおいて」と「自体的 καθ´ αὑτὸ」が密接に関係しているこ
とがわかる．





φύσειや κατὰ φύσινと καθ´ αὑτὸの外延は等しいと言えるのかは不明瞭である．しかし，もし
外延が等しいとするならば，自体的な命題は，定義，類，固有性を表す命題が含まれるため，表
現上 φύσειや κατὰ φύσινが用いられていなくても，定義，類，固有性を表す命題はすべて φύσει
や κατὰ φύσινを補うことができる命題と見なすことはできるかもしれない．
2.2 ピュシスにおいて同時





6池田康男 (訳),『アリストテレス『トピカ』』,西洋古典叢書, (京都大学学術出版会, 2007), 395–397.
アリストテレスの「オルガノン」におけるピュシスの用例（高橋） 9
アリストテレスは「対立しているもの (τὰ ἀντικείμενα)」は「ピュシスにおいて同時」である
















































































































示していることを指摘している．W. M. A. Grimaldi, Aristotle, Rhetoric I: A Commentary, 1st ed.( New York:








































10Ackrillは，T12や T14を含む 9b14以降と T15を含む 70b7–38を比較するようにと言う．J. L. Ackrill,






































11Barnesは，実際の論証がもつ"enthymematic nature"と表現している．J. Barnes, Aristotle: Posterior Ana-





































W. Detel, Aristoteles Zweite Analytik Analytica Posteriora (Meiner, 2011), 97; 221n250.
アリストテレスの「オルガノン」におけるピュシスの用例（高橋） 15










































































のため，φύσειや κατὰ φύσινは καθ´ αὑτὸと同一視しうるのである．
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Examples of “physis” in Aristotle’s Organon
Shogo Takahashi
In this article, I aim to collect examples of φύσις in Aristotle’s Organon and classify it, and examine what
the meaning of this word has. Aristotle mainly uses the expression “by nature” (φύσει) or “naturally”
(κατὰ φύσιν) in the Organon. Researching these expressions in many examples, the following have
made clear.
1. “Per se” and “by nature” (or “naturally”) are used interchangeably.
2. Aristotle often uses “physis” which means “essential feature”.
3. Some example of “physis” in the Organon corresponds to the explanation in his Physics andMeta-
physics.
4. In the Organon, “prior” and “simultaneous” are used from a view of cognition.
In Physics, “physis” means “form” in a sense, so we can interpret it as follows. That is, “physis” shows
the essence, and the features derived from “physis” also are essential. Therefore, we might conclude that
“by nature” and “per se” can be used interchangeably because he uses the expression “per se” when a
proposition shows that an essential feature or nature (essence) belongs to a subject.
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